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^ • i ^ . Un grandísimo torero 
Manuel Granero, novillero y 
matador de toros en una 
témporada, suficiente para 
colocarse tan arriba, que no 
sabemos donde llegará, por 
su gran arte y afición. 
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R E D A C C I U N Y ADMINISTRACIÓN . 
I 
MARTÍN DE LOS HEROS, 65 
F E L I Z AÑO NUEVO 
Va a empezar el 8.° año de esta publi-
cación y nunca creímos pudiera llegar al 
8.° aniversario^ periódico que por su na-
turaleza es tan difícil, pues son contados 
los que subsisten un par de temporadas. 
L A L I D I A , siguiendo el camino que 
en un principio se trazó, sigue fielmente 
aquel plan y procura, a fuerza de cons-
tancia y una labor sincera, sea el perió-
dico de más prestigio en esta materia. 
Seguiremos como hasta ahora y , a 
cuantos nos honran con la amistad y el 
apoyo, deseamos un ¡Feliz año nuevo! 
POLITICA Y TOROS 
C o m o cosa desusada e i n t o l e r a b l e se h a juzgad '> 
e l q u e ' u n t o r e r o , m e j o r d i c h o , u n o que l o f u é , Lvuis 
M a z z a n t i n i , sea n o m b r a d o p a r a d e s e m p e ñ a r u n ca r -
go p ú b l i c o . D i r í a s e q u e a l u n t i e m p o f a m o s í s i m o 
m a t a d o r d e t o r o s se l e q u i e r e p r o h i b i r l o q u e es de 
l i b é r r i m a v o l u n t a d ( t e n e r é s t a o l a o t r a o p i n i ó n y 
agenc i a r s e u n decen te m o d o de v i v i r ) ; y d i r í a s e eso, 
y n o s e r í a cosa descabe l l ada , p o r q u e b a s t a r e c o r d a r 
l a s discusiones ' , l a s c e n s u r a s y l a s b u r l a s a q u e s i e m -
p r e d i e r o n o c a s i ó n l o s a c t o s p a r t i c u l a r e s d e l ex t o -
r e r o d e E l g o i b a r . 
A c t u a n d o e n l a p r o f e s i ó n , y d e c l a r a d o f u r i b u n d o 
p a r t i d a r i o d e l i n s i g n e P e r a l , de n a d a s i r v i ó l a j u s -
t i c i a de l a caiusa y e l d e s i n t e r é s d e l a p o y o q u e a l a 
m i s m o p r e s t ó e l p o p u l a r í s i m o e s toqueado r . E r a u n 
t o r e r o e l que se m e z c l a b a en t a l e s a s u n t o s . A q u e -
l l o n o p o d í a i t o l e r a r se d e n i n g u n a m a n e r a . L a c r í -
t i c a y l a s á t i r a se i m p o n í a n . ¡ C o m o s i e l ser t o r e r o 
a n u l a s e l a i n d i s c u t i b l e p e r s o n a l i d a d d e l h o m b r e y 
sus n o m e n o s i n d i & o u t i b l e s de rechos a o p i n a r res-
p e c t o a j u s t i c i a s e i n j u s t i c i a s ! 
A n d a n d o e l t i e m p o , o b t u v o u n p u e s t o e n e l C o n -
c e j o e l c e t t e b é r r i m o d o n L u i s , y t o d a s sus d i s p o s i -
c i o n e s se t o m a r o n c o m o c a p r i c h o s a r b i t r a r i o s , y l a * 
q u e j a s d e l o s que s i e m p r e b a b í a n hecho l o que les 
d i ó l a g a n a n o t u v i e r o n fin, p r o t e s t a n d o h e r o i c a 
Juan Luis de L a Rosa el 21 de Noviembre 
en Méjico. 
Joselito Martín, el torero bilbaíno artista, que 
en tierras de Salamanca ha estado a la vez que 
entrenándose, acabando de curar la herida que 
en Córdoba tuvo a fin de temporada. 
m e n t e de q u e se l e s q u e r í a o b l i g a r a a b a n d o n a r u n a 
r u t i n a a p a d r i n a d a p o r l a r e c o m e n d a c i ó n y e l c o m -
p a d r a z g o . 
O t r o t a n t o s u c e d i ó e n l a D i p u t a c i ó n , y n o h a b l e -
m o s de c u a n d o r e c a y e r o n en e l r e y d e l v o l a j p i é l o s 
n o m b r a m i e n t o s p a r a g o b e r n a r l a s p r o v i n c i a s d'3 
C u a d a l a j a r a y A v i l a . ¡ Q u é b a r b a r i d a d , y q u é d i s -
p a r a t e , y q u é f a l t a d e s e n t i d o c o m ú n ! . . . ¡ U n t o r e r o 
o c u p a n d o c a r g o s de s i g n i f i c a d a e l e v a c i ó n ! . . . ¡ U n 
m a t a d o r de t o r o s m e z c l a d o e n l a p o l í t i c a y h a c i e n d o 
de e l l a u n n s o i n t o l e r a b l e m e n t e u t i l i t a r i o ! . . . ¿ C u á n -
do se h a b í a v i s t o eso? ¿ Q u é t o r e r o s h a b l a n s ido 
osados a p o l i t i q u e a r ? ¿ E n q u é p a í s v i v í a m o s ? 
P u e s e n ' u n p a í s d o n d e l a t a u r o m a q u i a y l a p o l í -
t i c a h a b l a n c o n f r a t e r n i z a d o m u c h í s i m o a n t e s de q u e 
M a z z a n t i n i v i n i e s e «al t o r e o , y a u n a l m u n d o , c o m o 
v a m o s a t e n e r e l h o n o r de d e m o s t r a r , r e p a s a n d o a 
l a l i g e r a l a h i s t o r i a de l a t a u r o m a q u i a . 
C u r r o C u i l l é n , n e g á n d o s e a t r a b a j a r p a r a d i v e r -
t i r a l o s a f r a n c e s a d o s , h u b o de h u i r , r e f u g i á n d o s e 
mum " D [ l i E S i l - - i l i n i l C O R t S ' 
Divisa encarnada, azul y oro viejo. 
Propietarios: Samuel Hermanos. Alhmoeie. 
en P o r t u g a l . L o p a t r i ó t i c o se c o n f u n d i ó 
t i c o , y G u i l l e n o p t ó p o r p o n e r t i e r r a p o i i 
C o n o c i d í s i m o s s o n l o s l a n c e s y p e r c í i ; 
A n t o n i o R u i z ( e l S o m b r e r e r o ) y a J u 
a c a r r e a r o n sus r e s p e c t i v o s r e a l i s m o s y l i l 
E n S e v i l l a s a l i e r o n j u n t o s a t o r e a r , v i s t i e n d o A n t o -
n i o de b l a n c o y L e ó n d e n e g r o , co lo re s 
c a b a n l a s d i s t i n t a s o p i n i o n e s p o l í t i c a s , y 
t a s p e r s i g u i e r o n s a ñ u d a m e n t e a l l i b e r a í 
p u é s se c a m b i a r o n l a s t o r n a s , y p a r a e v i t a r inuvyores 
m a l e s , p o r R e a l dec r e to se p r o h i b i ó a l Som 
r e a r e n M a d r i d . 
J u a n V á z q u e z { i M u s e l i n a ) s e c u n d ó a 
g r i t o de l i b e r t a d l a n z a d o p o r R i e g o e n l a s Cabeaas 
d e S a n J u a n , y s u s a l v a c i ó n l a d e b i ó a u n p r 
c i a l pa sa j e p a r a I n g l a t e r n a . R e g r e s ó i n d u l t a d o , n o 
c o m o t o r e r o , s i n o c o m o l i t e r a t o , y e l l o di 
l a f a m o s a a n é c d o t a a d j u d i c a d a a l í / a t / í ^ i U n l i t e r a t o 
que , a l ser i n v i t a d o a firmar, d e c l a r ó q u e no 
e s c r i b i r ! . . . 
R o q u e M i r a n d a ( R i g o r e s ) l l e v ó su Jib 
e x t r e m o de a c e p t a r e l e m p l e o de s a r g e h i . 
l i c i a N a c i o n a l ! , y a ñ o s d lesprnés v i n o la 
l o s b l a n c o s , q u e l e o b l i g a r o n a h u i r . 
E l d e s d i c h a d o M a n u e l L u c a s B l a n c é f fo 
e s c u a d r o n e s d e i a c a b a l l e r í a a b s o l u t i s t a . U n a 
t e que e n r i ñ a c o m e t i ó l e h i z o s u b i r ail 
m á s q u e , p o r o t r a cosa p o r q u e e l mue- i 
c i a n o n a c i o n a l . 
L a l i s t a s e r í a i n t e r m i n a b l e . P u c h e t 
l e a n d o e n l a s b a r r i c a d a s p o r l a l i b M ' 
t o n i o J u á r e z , r e v o l u c i o n a r i o pe r t enee 
m o g a P a r t i d a de l a P o r r a . E l i n c l v i d a b l o F r a s c u e l o , 
a i l f o n s i n o t a n d e c l a r a d o , que , b a j o l a s ó r d e n e s d e l 
D u q u e de S e x t o , t u v o g r a d u a c i ó n en: l a M i l i c i a de 
a c a b a l l o . S u h e r m a n o P a c o , p r o t e s t i L i m a 
c o n t r a l a p o l í t i c a a u t i e s i p a ñ o l a . J o | é H e r a á n d i e ^ 
( A m e r i c a n o ) , q u e c a m b i ó s u a p o d o p o r el de E s p a -
ñ o l e n s o n d e p r o t e s t a c o n t r a l o s y a n q u i s , y, q u e a 
d i a r i o a c u d í a a l h o t e l A m p a r o , de S a n Sel 
p a r a e s p e r a r l a aai l ida d e l i n s i g n e C a y t r e s 
d é u n r e s p e t u o s o s o m b r e r a s ) , d e c í a i l e --men-
t e : " D o n J o s é , b u e n o s dffas, y ¡ v i v a • E s p a ñ a ! " 
¿ Y e l O s t i ó n , a q u e l f o r z u d o b a n d e r i l l e r o q u e i n -
t e r r u m p i ó s u c a r r e r a t a u r i n a p a r a r 
filas d e l e j é r c i t o l e a l y p e l e a r denoda . 
é l c a r l i s m o ? T a l f u é e l t e m p e r a n n ral 
a q u e l b u e n A n t o n i o P é r e z , que en c o n v e r s a c i ó n eos-
t e n i d a p o r F r a s c u e l o c o n u n e x t r a n j e m d i j o . é s t e : 
— L a fiesta e s p a ñ o l a , a p a r t e l a n o t a s a n g r i e n t a , 
es m u y h e r m o s a , m u y r e a l i s t a . 
Juan Luis de L a Rosa el 21 I 
en Méjico. 
FOTS. MELHAVx 
L A L I D I A — 8 — 
X ú i n . 2 2 7 . 
Blanquito el 12 del corriente en Barcelona. Mora en la misma novillada. 
FOTS. ,1)0X11 NlU'KZ 
Y de s o p e t ó n , b r u t a l m e n t e i n d i g n a d o , c o n t e s t ó e l 
t o r e r o de L i a g u a r d i a : 
— ( E l r e a l i s t a l o s e r á u s t é y t o a s u c a s t a , que a c á 
somos m á s l ibe i ra ies que R i e g o . 
A m a i n e n , pues', en sus i n j u s i t i f i c a d a s d i a t r i b a s y 
en sus e m g e r a d o s a s p a v i e n t o s m a z z a n t i n e s c a s l o s 
q u e u n o s y o t r o s p r o d i g a n p o r e l so lo h e c h o d e c r ee r 
•que d o n L u i s h a s ido e l ú n i c o t o r e r o p o l í t i c o . 
¿ Q u é i m p o r t a q u e é l u o t r o d i e s t r o sea p o n c i o e n 
u n a p r o v i n c i a , o a l c a l d e de R e a l o r d e n o m i n i s t r o 
d e l a C o r o n a ? ¡ A i cabo y a l fin, n o l o h a r á n peor 
q u e l o s gobecrnadores, l o s a l c a l d e s y l o s m i n i s t r o s 
•que p a d e c e m o s , y que s i n ser t o r e r o s , n o s t o r e a n a 
su s a b o r ! 
E L BAEQUEEO 
DESDE ZARAGOZA 
U n t u e n a m i g o . — E l r e p r e s e n t a n t e de l a em^presa.— 
D i f i c u l t a d e s e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . — P r o p ó s i -
t o s de l a e m p r e s a . — L a s n o v i l l a d a s . —- F e r i a ds 
M a y o . — ¿ V e n d r á S á n c h e z M e j í a s f — L a c a n í c u l a . — 
S e g u n d a t e m p o r a d a y las c o r r i d a s d e l P i l a r . — 
L o s C h a r l o t ' s z a r a g o z a n o s . 
I n d u d a b l e m e n t e qxie en p l e n o mes de D i c i e m b r e , 
c u a n d o e l g u s a n i l l o de a a f i c i ó n l a u r i n a e s t á s u f r i e n . 
d ó su. o b l i g a d o l e t a r g o i n v e r n a l , es u n v e r d a d e r o 
t r i u n f o i n q u i r i r n o t i c i a s de c a r á c t e r ' t a u r ó m a c o . A h o -
r a b i e n , q u e u n a de esas casuail idadles q u e en e l m u n -
d o h a y n o s h a hecho t r o p e z a r c o n u n a n t i g u o y b u e n 
a m i g o , a f i c i o n a d o e n r a g é y n o m e n o s a m i g o d e l re-
p r e s e n t a n t e s e ñ o r V i l l a , que nos h a c o m u n i c a d o u n 
v e r d a d e r o a l u v i ó n dk? n o t i c i a s , la,s s u f i c i e n t e s p a r a 
h i l v a n a r es ta c r ó n i c a . 
E l r e p r e s e n t a n t e de l a T a u r i n a S e v i l l a n a , 'don 
N i c a n o r V i l l a , a n t e s e l p o p u l a r í s i m o V i l l i t a , es h o m -
b r e d e pocas p r o m e s a s , c o m o b u e n a r a g o n é s ; p a l a b r a 
s u y a es u n a e s c r i t u r a ; d e t r a t o a f a b l e y c o r t é s , 
c o r r e c t o e n g r a d o s u m o , c o n u n a í a c i l i d a d de p a l a -
b r a a s o m b r o s a q u e p a r a sf q u i s i e r a n m u c h o s do 
n u e s t r o s " p o l i t i c a s t r o s " , h a s a l v a d o e l s i n n á m e r o 
dle p e r i p e c i a s y comt ra r i ed iades que e l n e g o c i o de t o -
r o s t r a e cons igo , l l e v a n d o l a d i r e c c i ó n de l a p l a z a d^ 
t o r o s d e Z a r a g o z a c o n t a l a c i e r t o y p e r i c i a , que ha 
m e r e c i d o l a c o n f i a n z a p l e n a d e l C o n s e j o de a d m i n i s -
, t r a c i ó n d e l a T a u r i n a S e v i l l a n a , y m u y en espec ia l 
e l de s u ge ren t e , d o n J o s é S a l g u e i r o . E l s e ñ o r V i l l a 
se h a " c o n f e s a d o " ( d i g á m o s l o a s í ) c o n n iue s t ro b u e n 
a m i g o r e spec to a l p l a n de c a m p a ñ a p a r a l a p r ó x i m a 
t emporada : , q u e n o puede ser m á s e x t e n s o . 
Y a h o r a de j emos q u e n o s h a b l e ese b e n e m é r i t o 
a m i g o . 
— L a t e m p o r a d a d e 1921 v a a ser d e v e r d a d e r o 
c o m p r o m i s o p a r a t odas l a s empresa s de t o r o s que 
deseen d a r a los a f i c i o n a d o s l o q u e e l l o s m e r e c e n . 
L a escasez d e g a n a d o , p o r c a u s a de l a g l o s o p e d a pa -
sadla, h a c e q u e u n a c o r r i d a de t o r o s o n o v i l l o s cues-
t e h o y l o q u e n o se p o d í a n i s o ñ a r . C o m o es n a t u -
r a l , es ta escasez y a l z a en l o s p r e c i o s d e cos te h a r á 
q u e e l n ú m e r o de c o r r i d a s e s t é l i m i t a d o a c i e r t a c an -
t i d a d , s i e m p r e m e n o r que l a s de l a pasada t e m p o -
r a d a ; a es to s i g u e n los t o r e r o s c o n sus d i f e r e n t e s 
a g r u p a c i o n e s de de fensa , m u y j u s t a s i e m p r e , c u y o s 
a u m e n t o s e n sus sue ldos v e n d r á a g r a v a r m á s el 
v a c a n s a d o p r e s u p u e s t o d e c o r r i d a s y n o v i l l a d a s . 
—¿ ... ? 
— E l s e ñ o r S a l g u e i r o a b r i g a los m e j o r e s p r o p ó s i -
tos p a r a c o m p l a c e r l o s j u s t o s deseos d e los a f i c io -
n a d o s z a r a g o z a n o s ; p e r o e spe ra que é s t o s , en j u s t a 
c o r r e s p o n d e n c i a , s a b r á n a g r a d e c e r l o s . E s n a t u r a l que 
l a T a u r i n a S e v i l l a n a , a u n s i e n d o u n a Soc iedad i m -
p o r t a n t í s i m a , n o v a a escaparse de l a v e r d a d e r a t o r -
m e n t a que sobre l a s e m p r e s a s de t o r o s v a a cae r 
l a p r ó x i m a t e m p o r a d a , y de es to a lgo les t o c a r á a 
l o s a f i c i o n a d o s . 
— ¿ , 
— D a t e m p o r a da c o m e n z a r á e l d o m i n g o 27 de M a r -
zo, P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n , c o n u n a n o v i l l a d a de 
M i u r a , a l a q u e s e g u i r á n o t r a s de a c r e d i t a d a s gana -
d e r í a s , t e n i e n d o e s t a empre sa c o n t r a t a d o s y p o r 
c o n t r a t a r a los m e j o r e s n o v i l l e r o s a c t u a l e s , y a l o s 
q u e m a y o r " r u i d o " m e t a n e n l a p r ó x i m a t e m p o -
r a d a . H a s t a l a f echa d e s f i l a r á n p o r n u e s t r o coso 
t a u r i n o : A n g e l i l l o de T r i a n a , S á n c l u ' z . M á r q u e z , l o s 
L a l a n d a s , C o r r e a M o n t e s , G a l l i t o de Z a f r a , O l m o s 
y n u e s t r o s p a i s a n o s V i l l a l t a , G i t a n i l l o y M o r e n i t o . 
S i l o s a f i c i o n a d o s r e s p o n d e n a este es fuerzo de l a 
e m p r e s a , estas n o v i í l l a d a s p u e d e n t e n e r u n a benef i -
c i o s a p r o l o n g a c i ó n . 
—6 ... ? 
— ' P a r a M a y o , y e l d o m i n g o 22, h a b r á u n a co-
r r i d a de t o r o s , q u e y a e s t á c o m p r a d a , y q u e p e r t e -
nece a los s e ñ o r e s H i j o s de d o n V i c e n t e M a r t í n e z , 
g a n a d e r í a q u e o c u p a l u g a r p r e e m i n e n t e e n t r o l a s 
c o l m e n a r e ñ o s , y c o n t r a t a d o s J u a n B e l m o n t e y M a -
n u e l G r a n e r o , d i e s t r o s que t i e n e n a c a p a r a d o e l car -
t e l de Z a r a g o z a . 
... ? 
— D e S á n c h e z M e j í a s poco se p u e d e d e c i r : c reo 
que a l n o t o r e a r l a f e r i a d e A b r i l e n S e v i l l a , es m u y 
p r o b a b l e n o l o h a g a en Z a r a g o z a . N o o b s t a n t e , r o m o 
e n es te m u n d o t o d o t i e n e a r r e g l o , y h a y buenos 
a m i g o s de a m b a s p a r t e s , p o d í a ser q u e e] b a n d e r i -
Gaona el 21 de Noviembre en Méjico. 
FOT. MELIIADO 
l l e r o de l m a l o g r a d o .I»,.-Hálito si» p res id i ase an!e los 
a tícioundos -/.n ragOM nos. 
M ... ? 
— D i e a n í o u l a s e r á , c o m o en años a i v t o r i o r o s , eoo-
n ó a n i c n s y e h a r l u i a d a s ; las p r i m e r a s , a c a r g o do 
n u e s t r o n o v i l l e r o s , y l a s segundas , por los i m p r e s -
c i n d i b l e s 01\ark>t'a za ragozanas , q u e t a n b u e n ca r -
t e l t i e n e n en ésta, y enyas a d n a c i o n e s l i a n c o n s t i -
t i u ído u n v e r d a d e r o é x i t o , y a los quo s e g i i r a m o n t o 
ve remos m í a s c n a i i l a s veces en n u e s t r a plaza. 
—¿ ... ? 
— E n S e p t i e m b r e v e n d r á la segunda Icmpornda y 
a c o n t i n u a c i ó n l a s c l á s i c a s y t r a d i c i o n a l e s coiridas 
de f e r i a c o n B e l m o n t e , Ghícuelo y ( ¡ r a m r o . y ce 
n-ujazo finad. 
E l a b o n o a t e n d i d o s y l o c a l i d a d e s desaparece en 
la próxima temporada., 
Y a q u í t e r m i n a n u e s t r o e n t r a ñ a b l e a.migo de re 
l a t a r t o d o c u a n t o pueda interesarte; t a l c o m o une 
l o c u e n t a , te l o c u e n t o , s i n t a ñ a d i r lo m á s m í n i m o . 
Y n o q u i e r o l e n u i u a r s i n ocupa i rme de la c a m p í i -
ñ a r e a l i z a d a p o r n u e s t r o s g r a c i o s í s i m o s pa i sanos los 
a u t é n t i c o s C h n r l o ' s z a r a g o z a n o s e n l a pasada t e m -
porada. 
C o m e n z a r o n e l 4 de A b r i l en T e r u e l , a l c a n z a n d o 
g r a n é x i t o ; s i g u i e r o n e l 3 de M a y o en C V r v e r a : 
23, T a r d i e n t a , y 30, L o g r o f í o , t e n i e n d o t a n u r a l i -
d io so t r i u n f o en es ta á l t i m a , q u e les v a l i ó t r e s co-
r r i d a s m i á s en la m i s m a p l a z a : 13 J u n i o , 2;"» . l u l i o 
y 25 S e p t i e m b r e . E l 27 J u n i o , en M e d i n a de Rióse-
co, e s t o q u e a r o n roses de V i l l a g o d i o , c o r t a n d o o re j a s 
y s a l i e n d o e n h o m b r o s . E l 2!) se p r e s e n t a r o n en 
Z a r a g o z a , c o n c e d i é n d o s e l e s u n a ore ja y t e n i e n d o qj jo 
s a l i r a l o s m e d i o s a s a l u d a r , s i endo repeti^ofl los 
días 17 J u l i o y 5 S e p t i e m b r e , c o n e n o r m e é x i t o . 
T o r e a r o n el 11 de J u l i o e n Vitoria, r e p i t i e n d o el 
18 p o r su e x c e l e n t e c o m p o r t a m i e n t o . E l 16, en T a -
r a z o n a , con gran f o r t u n a . E n A g o s t o a c t u a r o n en 
V i l l a i m n e v a d e l C a m p o , M e d i n a de K í o s e c o ( r e p e t i -
c i ó n ) y A i d e a n u e v a . É ] mes de S e p t i e m b r e f u é de 
v e r d a d e r o a j e t r e o , pues torearon 15 f u n c i o n e s , que 
f u e r o n o t r o s t a n t o s r e s o n a n t e s t r i u n f o s en las p l a -
zas s i g u i e n t e s : 1, L o d o s a ; 2, C a l a h o r r a ; 5. Z a r a -
g o z a ; 8, H a r o ; 9, A l a g ó n 
14, F a l c e s ; 16, R á g u e n a ; 
H e r r e r a de P i s u e r g a ; 25, 
30, C o r e l l a . 
VA 3 d'e O c t u b r e f u e r o n a N á j e r a ( r e p e t i c i ó n ) , sa-
l i e n d o e n b o m b r o s . y c e r r a r o n la t e m p o r a d a el . " ' . l en 
B i l b a o , uust .ando m u e l l í s i m o y s i endo m u y o v a c i o -
nados . T o t a l : que t o r e a r o n .",1 f u n c i o n e s , s u s i p e n d i é n -
doseles t r e s , e n L o g r o ñ o , V i t o r i a y B i l b a o , y es to-
q ü i e a r o n 71 bece r ros . N o podemos p o r m e n o s d e fe-
l i c i t a r a l o s e s tupendos P l o m o - C h a r l o t ' s , L a v i s e r a y 
su B o t o n e s p o r su c a m p a ñ a , que no l i a p o d i d o ser 
m á s b r i l l a n t e , y esperamos , que a l a p r ó x i m a t o r een 
50, p o r l o m e n o s , pues ya, su a p o d e r a d o t i e n e fir-
m a d o s m á s de 20 con t r a l t o s c o n l a s empresas de 
B i l b a o , S a n t a n d e r , S a n S e b a s t i á n . Z a r a g o z a . L o g r o -
ñ o , V i t o r i a . , H a r o y l a p r e s e n t a c i ó n , a p r i n c i p i o s de 
temporada , , en B a r c e l o n a , d o n d e sus n u m e r o s o s p a i -
sanos a r d e n en deseos de Ver a t a n g r a c i o s o s " m a -
ñ i c o s " . 
Y final: qxie en v i s t a de que u n c i e r t o n f i m e r o 
de q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s firman sus b i e n d o c u m e n -
t a d o s e s c r i t o s t a u r i n o s c o n e l s e u d ó n i m o que y o 
usuifruct iuaiba de R e h i l e t e , desde h o y firmaré m i s 
e sc r i t o s c o n e l de 
ENRTQTTTTJ.O 
10 y 12 , C i n t r u é n i g o ; 
17, Nájera ; 2 0 y 2 1 . 
L o g r o ñ o ; 2 0 . 1 l i j a r , y 
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10 
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LOCALIDAD 
Salamanca. 
Barcelona ., 
Idem. . . . . . 
Zaragoza. , 
Barcelona . . 
Zaragoza . . 
Santander . , 
Bilbao 
Salamanca., 
Zaragoza . . . 
Santander .. 
Madrid . . . . 
Idem 
Bilbao 
Palma 
Béjar 
Sanlúcar. . . 
Idem. 
Santander. . 
Toledo 
Barcelona . . 
San Roque. . 
Marchena.. 
Idem 
Sevilla 
Huelva 
Idem 
Sevilla 
Jerez 
Idem 
Bilbao 
L a Línea . . . 
Sevilla . . 
I d e m . . . . 
Ubeda.. . 
Bi lbao. . . , 
Valencia . 
Zaragoza. 
Idem 
Idem . . . . 
E S P A D A S CON QUIENES ALTERNÓ 
N O V I L L A D A S 
Torquito, Merino, Dominguín, L a Rosa y Uriarte 
Ginesillo, Amorós y Pouly 
Carnicerito y Angelillo de Triana 
Méndez y Jumillano.. 
Navarro y Ocejito.. 
Rodalito, Casielles y Vi l la l ta . . • 
Carnicerito y Ocejito 
Torquito 
Méndez y Casielles 
Antonio Sánchez y Vi l la l ta 
Parejito y Navarro. 
Valencia y Üarralafuente 
Méndez y Joseíco de Málaga . . . 
Carnicerito y Angelillo de Triana 
Carnicerito y Pedrucho 
Parejito 
Bogotá y Sanluqueño. 
Hipólito y Sanluqueño 
Méndez. 
Moriano Montes y Pouly 
A.lmanseño, Nacional 11 y F . Esteban. (Ladelog <A8e8») 
Checa 
Joseíto de Málaga e Hi lacho. . . . . 
Joseíto de Málaga y otro 
Andaluz y Joseíco de Málaga 
Joseíto de Málaga y Correa Montes 
Andaluz y otro ' 
Hipól i to y Correa Montes . . . 
Joseíto de Málaga y Andaluz . . . . 
Joseíco de Málaga y Correa Montes 
Torquito y Joseíto de Málaga 
Checa y Andaluz 
C O R R I D A S D E T O R O S 
Gallo y Chicue.o 
Gallo, Belmontito y Chicuelo 
Sánchez Mejías 
Sánchez Mejías y Chicuelo, . . . 
Saleri y Fortuna 
Nacional y Chicuelo 
Nacional y Chicuelo 
Nacional y Chicuelo 
GANADERÍAS 
Pérez Tabernero. 
Esteban Hernández. 
Pablo Romero. 
Santa Coloma. 
López Plata. 
N a n d í n . 
Angoso. 
Pérez Tabernero. 
I d . I d . 
Carreros 
Alipio Pérez. 
Esteban Hernández . 
Pablo Romero. 
Sánchez Rico, 
G a m a . 
Sánchez Hermanos. 
Parladé. 
Gregorio Campos. 
Gama. 
Duque de Veragua. 
Guadalest, 
Anastasio Martín. 
Gamero Cívico. 
Miura. 
Murube. 
A n a s t a s i o M a r t í n . 
Gregorio Campos. 
Santa Coloma. 
Gregorio Campos. 
Nandín , 
Angoso. 
Conradi. 
Concha y Sierra. 
M. Rincón . 
Saltillo. 
Vi l lar Hermanos. 
Gregorio Campos. 
Nandín . 
Pérez de la Concha y Surga. 
Miura, 
S V 
J I 
L A L I D I A — O N ü m . 2 2 7 . 
E l valiente novillero francés Fierre Pouly rodeado de varios amigos en una cacería celebrada 
en el Sur de Francia. 
E N E L T O R E O 
N o v i e m b r e . 1/ / de 1 9 2 0 . 
A l fin v i m o s h o y l o q u e se l l a i m a u n a b u e n a co-
r r i d a de t o r o s ; c l a r o q u e no f a l t ó p o r ahí q u i e n 
d i j e r a q u e los a t e n q u e ñ o s l i d i a d o s e s t u v i e r o n des-
iguaHes e n p r e s e n t a c i ó n , q u e s i esto, que s i l o o t r o ; 
p e r o l a v e r d a d .es que l o s s e ñ o r e s B a r b a b o s a m a n -
d a r o n seis e j e m p l a r e s b i e n p r e s e n t a d o s y c o n bue-
n a s diefensas, c o r r i e n d o p a r e j a s su c o m p o r t a m i e n t o 
c o n su e s t a m p a , y a q u e v i m o s c o r n ú p e t o s , c o m o e l 
p r i m e r o , t e r c e r o y sex to , que r e c i b i e r o n ba^sta c i n c o 
v a r a s s i n d o l e r s e aJl c a s t i g o l o m á s m í n i m o ; e l se-
g u n d o y c u a r t o t a m b i é n c u m p l i e r o n c o m o buenos : 
s i n l l e g a r a o c u p a r e l pues to de los o t r o s , y e l d e i 
a d a g i o c u m i p l i ó a m e d i a s . T o m a r o n , e n t r e los seis, 
2 3 v a r a s , p r o p o r c i o n a n d o 2 0 v o l t e r e t a s y d e j a n d o 
o c h o a l i m a ñ a s p a r a l a c u r t i d u r í a . P a r a estos t i e m -
p o s y p a r a o t r o s m e j o r e s f u é u n a b u e n a c o r r i d a de 
t o r o s . 
D o m i n g o G o n z á l e z ( D o m i n g u í n ) se p r e s e n t ó a n t e 
n o s o t r o s p o r t a n d o c h u p a y ca l za s c o l o r v i o l e t a c o n 
a d o r n o s á u r e o s . D I q u i s m o n d e ñ o c a y ó de p i e , y es, 
h a s t a h o y , e l q u e m á s s i m p a t í a s c u e n t a , d e b i d o a 
sus m a g n í f i c a s l a b o r e s c o n l a e s c a r l a t a e n é s t a , s u 
p r e s e n t a c i ó n . 
E n e l s o r t e o c o r r e s p o n d i é r o n l e t r e s t o r o s grand'es , 
6 i l o s c o m p a r a m o s c o n l a s m o n a s de a n t e r i o r e s d o -
m i n g o s , q u e se d e j a r o n t o r e a r , que n o a c u s a r o n 
n i n g ú n r e s a b i o , d a n d o o c a s i ó n a l l u c i m i e n t o a q u i e n 
s u p i e r a ¡ l i d i a r l o s , y e l c h i c o , n i c o r t o n i perezoso , 
a p r o v e c h ó estas c u a l i d a d e s y a r r a n c ó a p l a u s o s ca-
l u r o s o s , en p r e m i o a su b u e n c o m p o r t a m i e n t o . A l 
p r i m e r o , c á r d e n o , b i e n p u e s t o de a l f i l e r e s , l o s a l u d ó 
c o n t r e s l ances , p a r a n d o y m a n d a n d o b i e n , y u n f a -
r o l s u p e r i o r ; e n su a f á n p o r compla i ce r , se h i z o 
de l o s r e h i l e t e s y d e j ó u n b u e n p a r de f r e n t e , t r a s 
l a r g a r n o s u n c u a r t e o v u l g a r o t e . O o n l a m u l e t a es-
t u v o s u p e r i o r í s i m o D o m i n g o ; se ve q u e d o m i n a su 
m a n e j o , q u e se hace de l o s t o r o s p o r d i f í c i l e s que 
l l e g u e n a sus m a n o s , c o r r o b o r a n d o m i a s e r t o aque -
l l o s dos n a t u r a l e s • c o n s u d e r i v a d o d e pecho y aque-
l l o s a y u d a d o s p o r b a j o suaves , a r t í s t i c o s y emoc io -
nani tes , c o m o l o f u é a q u e l m o l i n e t e g i r a n d o en l a 
p r o p i a t e s t u z d e l a t e n q u e ñ o . E n es ta l a b o r n o h u b o 
p r e c i p i t a c i o n e s . H t i b o a l m a , d o m i n i o y a r t e . O o n el 
a l f a n j e n o e s t á b i e n D o m i n g u í n , h a c i e n d o c o n s t a r 
q u e l a c l a m o r o s a o v a c i ó n que e s c u c h ó a l d o b l a r sn 
a d v e r s a r i o n o l a p r o v o c a r o n n i e l p i n c h a z o n i l a 
h o n d a c o n t e n d e n c i a s q u e l e a d m i n i s t r ó , p o r q u e n o 
o b s e r v ó l a s b u e n a s r e g l a s en n i n g u n o de l o s dos v i a -
j e s , s i n o l a f a e n a , que f u é de r e c i b o . 
E n e l t e r c e r o r e p i t i ó l a h a z a ñ a m u l e t e r i l . E l cor-
t m d o a n d a b a q u e d a d ó n y s i n m u c h a s ganas de pe-
lea , p e r o D o m i n g u í n ¿e m e t i ó e n s u t e r r r ^ o , y en 
e m o c i o n a n t e y b e l l a l u c h a c o n e l a s t a d o , p a M d é a m O ' S 
t r e s pases n a t u r a l e s y dos a y u d a d o s p o r b a j o , ame-
n i z a d o s c o n d o s colosa les m o l i n e t e s , p r o v o c a n d o todo 
esto j u s t í s i m a o v a c i ó n . M a t a n d o , l e o b s e r v é los m i s -
m o s defec tos : n o h a y d e c i s i ó n , y l o s es toques que-
d a n a t r a v e s a d o s o c a í d o s . 
F a e n a v e r d a d e r a m e n t e e s t u p e n d a f u é l a d e l q ü i ñ -
t o , e j e m p l a r t i p o g e n u i n o de A t e n e o , c o l o r c a i s t a ñ o 
o j a l a d o , a l g o l e v a n t a d o de a l f i l e r e s . E l c h i c o se c l a v o 
e n l a a r e n a , y c o n p e r f e c t o j u e g o de b r a z o s n o s 
d e l e i t ó c o n u n m u l e t e o c e ñ i d o y h e r m o s a , s i endo 
c o r e a d a s u l a b o r p o r l a s p a l m a s y l a m ú s i c a ; SL-
r e p i t i e r o n los pases a y u d a d o s p o r t a j o , en a m a l g a -
m a c o n l o s de pecho , l o s n a t u r a l e s y l o s m o l i n e -
te , p e r d i e n d b e n u n a o c a s i ó n l a m u l e t a , p o r habe r se 
c l a v a d o en u n a r p ó n q u e e l a s t a d o t r a í a en e l mo-
r r i l l o . A l h e r i r t u v o m á s s u e r t e , p u e s t o que , t r a s 
m e d i a e s t o c a d a d é l a n t e r a , a c e r t ó c o n u n descabe l lo 
a p u l s o a l p r i m e r e n v i t e , s i e n d o c a l u r o s a y l a r g a -
m e n t e o v a c i o n a d o , c o n c o n c e s i ó n de los dos a p é n -
d i ce s a u r i c u l a r e s de l a v í c t i m a . ; M u y b i e n ! 
M u y o p o r t u n o e s t u v o D o m i n g o en l o s q u i t e s , que 
r e m a t ó t o r e a n d o p o r " g a o n e r a s " , c o n c l á s i c a s l a r g a s 
o t o c a m i e n t o s d e t e s t u z . ¡ F e l i z d e b u t y que se re -
p i t a . e l t r i u n f o ! 
D e l a a c t u a c i ó n de J u a n L u i s de l a R o s a , en 
e s t a . c o r r i d a n o q u i e r o n i debo h a c e r c r ó n i c a de s u 
l a b o r , p o r l o d e s a c e r t a d a . E s p e r o , c o m o u n a ú l t i m a 
e spe ranza , u n p r o n t o desqx i i t e . 
S o r d o , L ó p e z , C a r r a n z a y C a d e n a c o l o c a r o n bue-
n o s p a r e s y t o r e a r o n m á s de l a c u e n t a , c o n especia-
l i d a d en losi d e L a R o s a . 
C o n l a l a n z a se h i c i e r o n a p l a u d i r T e l e s f o r o G o n -
z á l e z , M o t a , ' C o n e j o y A z u q u i t a r 
N o v i e m b r e , 2 1 de 1 9 2 0 . 
¿ H a s t a c u á n d o t e n d r e m o s q u e d e c i r q u e los t o r o « 
n o r e ú n e n l a s c o n d i c i o n e s de edad y t i p o p a r a su 
l i d i a ? P a s a u n a c o r r i d a , viene o t r a y o t r a , y s e g u i -
m o s v i e n d o l o s m i s m o s toritos, con sus tres a ñ o s , a 
l o s u m o . L o s de h o y p r o c e d í a n de l a s dehesas de 
Z o t o l u c a , y sólo p o r q u e me l o a s e g u r a n lo creo. ¿ Q u é 
se h i c i e r o n a q u e l l o s toros g r a n d e s , de g r a n p o d e r y 
b r a v u r a q u e c a u s a b a n p á n i c o a l a m a y o r í a de loa 
c o l e t a s ? Se f u e r o n , p a r a d e j a r en s u l u g a r u n o s 
c o r n u d o s feos de e s t a m p a , ch i cos de c u e r p o y m á s 
f a l t o s de s a n g r e q u e de c a r n e s . L o s z o t o l o q u e ñ o s li-
d i a d o s e n e s t a c o r r i d a c u m p l i e r o n s i n p e n a ni g l o r i a , 
y cero, y van... 
R o d o l f o G a o n a , d e ce les te y o r o , t u v o u n a b u e n a 
t a r d e en s u r e p r i s e ,ante sus pa i sanos . S i he de 
ser f r a n c o , c o n s i g n o que l a P r e n s a y e l p ú b l i c o , es-
t a n d o d e l l a d o d e l l e o n é s , a b u l t a r o n l o hecho p o r é s t e 
a l g r a d o de a s e v e r a r q u e j a m á s se h a b í a v i s t o t o -
r e a r c o m o l o h i z o R o d o l f o e s t a t a r d e . Y o , m e n o s 
e x a g e r a d o o m á s e x i g e n t e que -los " g a o n i s t a s " , d i g o 
q u e G a o n a v i e n e h e c h o u n maes t ro i , f r u t o de los a ñ o s 
q u e l l e v a e n l a p r o f e s i ó n ; q u e c o n s e r v a su e s t i l o ele-
g a n t e y c l á s i c o , p e r o que sus faenas , c o n se r bue -
nas , n o l l e g a r o n a p r o v o c a r m e u n d e l i r a n t e ' en tu -
s i a s m o . ' C u a n d o esto sea s e r é e l p r i m e r o e n c o n s i g -
n a r l o , y a q u e l e h e v i s t o faenas m e j o r e s , hechas 
c o n t o r o s d e m á s r e s p e t o q u e l o s l i d i a d o s h o y . 
S u l a b o r c o n e l c a p o t e f u é b u e n a en l o g e n e r a l : 
e u e l p r i m e r o de l a t a r d e d i ó t r e s l ances a l a ve -
r ó n i c a , t e m p l a n d o y m a n d a n d o b i e n , y dos " g a o n e -
r a s " a l g o m o v i d a s , p o r c o m e r l e t e r r e n o e l a d v e r s a r i o . 
C i n c o l a n c e s a d m i n i s t r ó a l t e r c e r o , b u e n o s loSi-dos 
ú l t i m o s p o r q u e p a r ó y c o n s i n t i ó c o m o los buenos , y 
seis l a n c e s e m b a r u l l a d o s , p e r o v a l i e n t e s , a l sex to , 
r e m a t a d o s c o n dos n a v a r r a s , q u e r e s u l t a r o n a l g o 
f a n é s . 
E n los q u i t e s e s t u v o o p o r t u n o y v a l i e n t e , r e m a -
t á n d o l o s c o n a d o r n o s c l á s i c o s y t o r e a n d o m u y sua -
v e m e n t e . 
C o n los p a l o s conserva, s u p a t e n t é de g e n i a l b a n -
d e r i l l e r o : dos pa res , c u a r t e a n d o , en l o s q u e l l e g ó a 
l a cara de l o s a s t a d o s c o n m a j e s t u o s a e l e g a n c i a y 
l e v a n t ó l o s b r a z o s c o n finura, c o l o c ó a l t e r c e r o , ce-
r r a m d b é l t e r c i o c o n x m o de f r e n t e s u p e r i o r , p o r el 
d o m i n i o y e l v a l o r . A l q u i n t o l e c l a v ó u n c u a r t e o 
finísimo de l o s de s u cosecha , d e s p u é s dle q u e S o l í s , 
e l s o b r e s a l i e n t e y e l a l t e r n a n t e de L a R o s a , h a b í a n 
c o l o c a d o u n p a r a l c a m b i a , m u y b u e n o e l p r i m e r o , 
y u n o a l c u a r t e o J u a n L u i s , que m e r e c i e r o n los 
a p l a u s o s c a l u r o s o s d e l c o n c u r s o . Y a l sex to , p o r i n -
v i t a c i ó n de L a Rosa., u n m a g i s t r a l p a r . que r e s u l t ó 
de podier a p o d e r . T o t a l : " I T n banderílleTo s i n se-
g u n d o " , c o m o e x c l a m ó en m e m o r a b l e o c a s i ó n E m i T i í . 
T o r r e s ( B o m b i t a ) . 
C o n l a m i u l e t a v i e n e h e c h o u n coloso , a j u z g a r 
p o r l o q u e l e v i e s t a t a r d e . E n sus l a b o r e s mnlebe-
r i l e s a u n ó e l l u c i m i e n t o a l a i n t e l i g e n c i a , loga-ando 
t r e s , f aenas , c o n espec ia i l idad l a d e l q u i n t o , que v o l -
v i e r o n locos de - e n t u s i a s m o a l o s v e i n t i t a n t o s m i l 
espec tadores q u e h a b í a en l a p l a z a . D i o pases de 
t o d a s miarcas , suaves , a r t í s t i c o s , de t o r e r o hecho , 
a l t e r n a d o s c o n a d o r n o s d é v a l i e n t e , t a l e s c o m o pa -
s a r de r o d i l l a s , t o c a r l o s p i t o n e s y v o l v e r l a espa l -
d a a l e n e m i g o p a r a compone r1 l a m u l e t a o e s c u c h a r 
l a o v a c i ó n . M u y b i e n c o n l a m u l e t a . 
C o n e l acero t u v o s u e r t e e l l e o n é s e n s u d e b u t . 
A l p r i m e r o l o e c h ó a r o d a r c o n a n a c o r t a d e l a n t e r a 
q u e le f u é o v a c i o n a d a c o n e n t u s i a s m o ; una ; h o n d a 
s u p e r i o r a d m i n i s t r ó a l c u a r t o , d e l que c o r t ó , p o r 
p e t i c i ó n u n á n i m e , l a s dos o r e j a s y e l r a b o , y se q u i -
t ó de e n f r e n t e a l s e x t o c o n u n a h o n d a en s u s i t i o , 
p r e v i o u n a l f i l e r a z o , s i e n d o a p l a u d i d o f r e n é t i c a -
m e n t e y sacada en h o m b r o s de l a p l a z a . 
R e s u m i e n d o : G a o n a puede t o d a v í a codea r se c o n 
l o s p r i m a t e s de l a t o r e r í a y a u n o c u p a r l a j e f a t u r a 
c o n t a n t i t o q u e se dec ida . 
L ó p e z , P a t a t e r o , P a l o m i n o , C a r r a n z a y C a d e n a 
•/SSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSS/SSSSSSSSA 
Galileo, 3 4 . MADRID Teléfono j-8&9. 
ANASTASIO MARTIN HlL 21 klt 
Esptcialidatf M I B 
p o a f a c o i é B dt TIA-
JES DE TOfilEAi 
l i A , L I D I A — 7 — N ú m . 1227. 
i u s o « con los palos y en la brega, 
lanza, Conejo, Telesforo González y Meza. 
X oc ie m i r e 2S de 1 9 2 0 . 
PREÁMBULO 
k ó y l as cañas se v o l v i e r o n l a n z a s , y l o s c r o n i s t a s 
d í í a s se l u c i e r o n l e n g u a s p a r a a l a b a r «Ti 
t óe lo s l o s t o n o s e l a r t e i n s u p e r a b l e . leí l e o n é s , n o 
a ¡ n ^ v e n i e n t e e n e c h a r la c u l p a de su apa -
t í a y ) u n d o u o r p r o í c s l o n a l a l a m a n s e d u m -
r q r í t e , p o n j i i e , ¡ c l a r o ! , l o s c o r n u d o s n o 
jv i i eden d^feypcUfrse. 
a r i o q u e G a o n a q u e d a c o m o l a s p r o -
p i a s ros-i i e l d í a de su d e b u t ; a g o t a e n ese d í a t o -
v t i l i g r a r i a s y t o d a s l a s v a l e n t í a s , p a r a es ta -
o n m e d i o c r e mediio e l r e s t o de l a t e m -
i j n o l o sacan n i l a s a l a b a n z a s de los 
^ a p l a u s o s d e l p ú b l i c o . A p e n a s s i de 
se d i g n a b a c e r a l g u n a c o s i l l a c o n u n 
e i d e a l , p a r a v o l v e r a s u m o n o t o n í a 
í d p o r c o r r e s p o n d e r a l e x a g e r a d o f a -
spensa e l p ú b l i c o . ¿ P o r q u é , pues , 
S e o r n ú p e t o s l a s c u l p a s que e x c l u s i -
p o n d e n a R o d o l f o ? ¿ N o se l e p a g a 
n-oe a u n t o r o b r a v o q u e a u n m a n s o ? 
is de t o r e r o , l o s q u e n e c e s a r i a m e n t e 
t r a í d o los c o n o c i m i e n t o s i n d i s p e n s a -
- r l tender c o n t o d a clase de reses? 
L o s t o r o s no f u e r o n m a n s o s . 
d e O o a x a m a l u c a n l i d i a d o s b o y n o fue-
Q m u c h o m e í n o s c o m o los h a n l l a m a d o 
p o r a h í ; h o n r a d a m e n t e h a b l a n d o , n o se puede t a -
'-.v - i ^ l t o r o q u e se a r r a n c a de l a r g o a l a s 
que r e c a r g a en l a s u e r t e y n o se due-
¿ Q u e l l e g a r o n ap lomaidos a l t e r c i o 
a eso e s t á l a m u l e t a en m a n o s d e l marta-
íos c ó m o e n l o s t o r o s de h a ooho d í a s , 
• m á s m a n s o s q u e é s t o , R o d o l f o l o s c o n -
vos, s e n c i l l a m e n t e p o r q u e t u v o g a n a s 
f . h o y n o . Q u e d a m o s e n que l o s t o r o s 
efh q u e n i n g u n o de e l lo s d e m o s t r a s e 
Q u e n o t u v i e r o n g r a n d e s p i t o n e s n i 
ados de c u e r p o y q u e c o n u n a p o q u i t a 
i t a d p o r p a r t e d-e l o s espadas se p o d r í a 
i lgo m á s a p l a u d i b l e que l o que v i m o s . 
¡ N u e s t r o gozo en e l p o s o ! 
i de espec tadores que desde h o r a t e m -
en p o r a s a l t o l a s l o c a l i d a d e s de l a p l a -
i v e r c o n f i r m a d a l a h a z a ñ a d e l d e b u t 
a l i e r o n m u s t i o s , c a b i z b a j o s , c o n e l m a i -
iidlo e n e l s e m b l a n t e y j u r a n d o y p e r j u -
I v e r a l c i r c o b a s t a q u e l e s a n u n c i e n t o -
s a n g r e q u e los c o a x a m a l u q u e ñ o s . \ N o 
s e ñ o r e s d e s c o n t e n t o s ! H a y que e x i g i r , 
aderos , s i n o a G a o n a , q u e c u i m p l a c o m o 
a s u c a t e g o r í a y a l d i n e r o q u e g a n a : 
m o en tonces n o se nos da g a t o p o r l i e -
b r e c o m o h o y . " \ 
L o que h i z o e l de L e ó n . 
r i m e r o u n t o r i t o b i e n p r e s e n t a d o , c o r t o 
q u e h i z o v o l u n t a r i o s a p e l e a e n v a r a s , se 
i l l e a r p r o n t o p o r los z a r c i l l e r o s y l l e g ó 
.anos de G a o n a , que v e s t í a de n a r a n j a y 
I f o , q u e h a b í a t o r e a d o d e c a p a s i n ense-
r i a m o s uadlá , n o t a b l e , p u e s t o que n o p a r ó n i c o n s i n -
t i ó a3 b i c h o , d e j á n d o l o i r d o n d e l e p l u g o , se c r e c i ó 
c o n l a e s c a r l a t a y s o l t ó dos o t r e s pa -
^o y de pecho b i e n i n s t r u m e n t a d o s , e n t r e 
s t i n t a s clases c o n m o v i m i e n t o dle p i n r e -
a. V i n o u n i n t e r m e d i o q u e c u b r i e r o n l o s 
a t r á s e l e s p a d a se r e t i r ó a l .es t r ibo p r e s a 
cupe, q u e n o p a s ó a m a y o r e s a D i o s g r a -
c i a s . B e b e R o d o l f o u n a p o c a de a g u a , y a n i m o s o 
i s c a d e l m o r l a c o , a l q u e o b s e q u i a c o n m e -
d i a dlocena de t r a p a z o s s i n p i z c a die c o n f i a n z a . T i n a 
c o r t a en Jo a l t o a t a c a n d o e l d l v ^ T C s i n ' ganas n i 
f u e r z a s y u n d e s c a b e l l o a l p r i m G r e n v i t ', d a n en t i e -
r r a c o n este b i c h o . ( S i l e n c i o en l a s í i l a s , i n t e m i h . -
p i d o p o r a l g u n o s p i t o s d e l o s e x i g e n t e s . ) 
E n e l t e r c e r o se r e p i t e l a s o s e r í a ; n a d a en l a r -
oes n i e n l o s q u i t e s , y eso q u e e l t o r i l l o e s t aba co-
m o p a r a l u c i r s e . R o d o l f o se b a i h i a l g o i n d e f i n i b l e 
c o n l a e s c a r l a t a y s u e l t a u n a h o n d a q u e s a l i ó p o r 
u n b r a z u e l o , d e b i d o , a n o d u d a r l o , a l o b i e n q u t í 
a t a c ó e l d i e s t r o . P a t a t e r o saca c o n p r e s t e z a e l ace-
r o , y G a o n a t o r n a a p i n c h a r c o n c u a r t e o y d e m á - ; 
a g r a v a n t e s . O t r a p u n z a d u r a s u f r e a ú n e l c o r n u d o , 
q u i é n f a l l e c e a l fin, ¡ y a e r a h o r a ! , m e r c e d a u n cer 
t e r o diescabello. ( P i t o s p r o l o n g a d o s . ) 
E n e l q u i n t o s í e s t u v o c e r c a e l l e o n é s , y p a r e c i ó 
d e s p e r t a r de l a s o m n o l e n c i a q u e le a t a c ó t o d í i l a 
t a r d e . D o s , t r e s pases a y u d a d o s p o r b a j o , dos do 
pecho y u n o dle m o l i n e t e m u y b i e n dados , nos h i -
c i e r o n c o n c e b i r e speranzas de q u e e l espada, v o l -
v i e n d o p o r l a n e g r a h o n r i l l a , nos o b s e q u i a r a c o n u n a 
f a e n a m e m o r a b l e . P r e s t o t o r n a m o s a l a s a n d a d a s , 
y e n t r e u n s i n fin de m u l e t a z o s p o r a l t o y p o r b a j o , 
se p r o d u c e n d o s p i n c h a z o s p o r n o l l e g a r , y u n a 
c o r t a e n l o a l t o q u e m a t ó s i n p u n t i l l a a l c o a x a m a -
l u q u e f i o . ( P i t o s y p a l m a s , a e l e g i r . ) 
N i b a n d e r i l l e a n d o e s t u v o G a o n a a l a a l t u r a dle su 
f a m a : ese c u a r t e o d e l q u i n t o n o es de los que nos 
e m o c i o n a n , y e n c u a n t o a l de l s ex to , m e j o r m e c a l l o . 
¿ T de D o m i n g u í n . que? 
D o m i n g o G o n z á l e z ( D o m i n g u í n ) v e s t í a dte v i o l e t a 
y o r o . T a m p o c o p a r a este j o v e n d i e s t r o f u é de t r i u n -
fos e s ta c a r d e ; se l e v i ó v o l u n t a d , v a l e n t í a , p e r o de 
a h í n o p a s ó . 
E q u i v o c ó c o m p l e t a m e n t e l a f a e n a en e l segundo , 
a l que p o r ser b u r r i c i e g o h a b í a q u e t o r e a r de l e j o s . 
D o m i n g u í n se e m p e ñ ó e n t o r e a r l o ce r ca , y die a q u í 
q u e l o s n u m e r o s o s pases que d i ó , p e g á n d o s e a los 
c o s t i l l a r e s , n o h u b i e r a n of rec id lo l u c i m i e n t o n i emo-
c'ión. E n t r a n d o cerca , o t r o e r r o r , d e j ó u n a h o n d a 
a t r a v e s a d a , t e r m i n a n d o sus f a t i g a s c o n u n desca-
b e l l o a l t e r c e r i n t e n t o . I N o nos d i v e n t i m o s ! 
N a d l a a p l a u d i b l e v e m o s en l a f a e n a d e l c u a r t o ; 
e l e spada e s t á c e r c a , p i s a en ocas iones e l t e r r e n o 
d e l b r u t o deseoso de c o n q u i s t a r a p l a u s o s , los que 
n o b r o t a n de l o s tendid 'os , p o r q u e a l r e s p e t a b l e n o 
l e p a r e c i ó o p o r t u n o a p l a u d i r s o l a m e n t e l o s b u e n o s 
deseos. E s t a n d o e l t o r o d e s i g u a l a d o se m e t e D o m i n -
go c o n c o r a j e y p i n c h a en l o d u r o , s e c u n d a n d o e l 
a t a q u e c o n u n a c o r t a sus m i a j a s c a í d a q u e d i ó en 
t i e r r a c o n e l a s t ado . 
C a l u r o s o s a p l a u s o s p r e m i a r o n e l m u l e t e o en e l 
s e x t o . E l p ó p u l o e s t a b a h a s t i a d o de t a n t a s o s e r í a , 
y D o m i n g u í n se l i ó c o n e l c o r n ú p e t o , y a dos dedos 
d e l o s p i t a c o s u n pase a y u d a d o , s o b e r b i o , a l que s i -
g u e n dos a l t o s y u n o dle pecho que d e j a r o n a l b i c h o 
dle u n a p i e z a . E l final n o e s tuvo m u y en a r m o n í a 
c o n e l p r i n c i p i o . 
E l s o b r e s a l i e n t e L o m b a r d i n i c o l o c ó dos sobe rb ios 
p a r e s a l o s t o r o s q u i n t o y s ex to , c o n s i g n a n d o q u e 
D o m i n g u í n c o l o c ó en e l p r i m e r o de l o s d i c h o s u n 
p a r c o l o s a l í s i m o a l cuarteo-, c i t a n d o a dos m e t r o s 
de l a c u n a y e n t r a n d o de d e n t r o a f u e r a . 
V A L D É S R E Y X A 
COSAS DE PARÍS 
" B l T o r o " , de P a r í s , en su a s i e n t o d e l 28 de N o -
v i e m b r e , h a r eo i - j r an i iuu lo la " I n i ó n T a u r i n a de 
F r a i K - i a " , f u n d a d a ya e n 18iU>. 
H a n s ido e l e g i d o s : 
l ' i - e s 'u l i ' i ue . J . H , P e t i t , ex p r o s i d e n t e de la Fede-
r a c i ó n de los clubs t a u r i n o s de F r a i u - h i ¡ v i e e p i v s i -
d v n r e s ; l l i b e t E m i l e , r e d a c t o r p r i n c i p a l a l Senado ; 
D . G a l d i n o . abogado , r e v i s t e r o t a u r i n o ; L e P o u l a n -
gor , a r c h i v e r o d o l S e n a d o ; G i r a n M a x . a r t i s t a p i n -
t o r ; s e c r e t a r i o g e n e r a l , P . A y u i a r d . abogado , i v v i s -
t e r o de L \ L I D I A , de M a d r i d ( R e f U á n ) ; s e e r e t a r i o s ; 
D e M o n t a u d . a b o g a d o ; divetor H n i g t m V o ; l l u b e r t 
I v o u y e r . d i p u t a d o d e l Y a r d ; t e so r e ro . A r b u s , i n d u s -
t r i a l ; t e so re ro a d j u n t o . G r o s e l . n e g o c i a n t e . 
L a " U n i ó n T a i i r i n a de F r a n c i a " t i e n e a h o r a 
0.20S socios. 
- I r i s o rectificativo.—Por e r r o r , en e l n ú m e r o a n -
t e r i o r , l a ! d i r e c c i ó n d e l c l u b " E l T o r o " ha s i d o se-
ñ a l a d a . t>4, B d , B a r b a s . E s 67 e l n ú i i i e r , > v e n h u l e r o . 
U o g a m o s a los a f i c i o n a d o s y t o r e r o s que v^ngáíl 
a P a r í s p a r a v i s i t a r l e , e s c r i b a n a l g u n o s d í a s a n t e s a l 
p r e s i d e i i t e . ,T. IT . P e t i t , a l a s i e n t o , paita n n - i l i r l e s 
d i g i u i m e i i t e . 
RKKH.ÓN 
TOROS EN SEVILLA 
26 Diciembre 920. 
H a c e a l g u n o s a ñ o s , b n s t a n i e s . u n m n c h a c h o m o -
reno , de b o n i t a figura, l l e g ó a ser una e s p e r a n » ! en 
e l t o r e o p o r sus a r r e s t o s a l n i a L a r ; f u é su l a b o r m e -
d i a n a , y c o m o o t r o s i n u c h o s . d u r ó su v i d a c o r t o 
t i e m p o . L u e g o , m u y fiamencó, le v i m o s i o d o s los 
d í a s en l a c a l l o de S e v i l l a , a u n q u e ya no (o reaba ; 
m á s ( a rde s a l i ó de b a n d e r i l l e r o en l a s n o v i l l a d a s , 
h a c i é n d o s e d e s t a c a r p o r la ¡ni r n n q n i l i d a d y f a l l a de 
c o s t u m b r e en estos a s u n t o s : ya o l v i d a d o , se d e s p i d o 
en p l e n a s N a v i d a d e s y c o n u n t i e m p o d e s a p a c i b l e ; 
i n g r a t a l a f o r t u n n b n s l n e l final 1c p e r s i g u e , y e l 
p o b r e T o r t e r o sa le 'por ú l l i n i . i ve^. no q u e d a n d o en 
su p r o v e c h o m á s q u e l a n o t i c i a de q u e ya no es é l . 
¡ P o b r e ! C o m o o t r o s m u c h o s , r e p r é s e n l a el f r a c a s o ; 
c o m o o t r o s .muchos, s o ñ ó c o n g r a n d l e m i s ; c o m o o t r o s 
m u c h o s , es, a u n q u e v i e j o , u n d e s e n g a ñ a d o m á s . 
; L á s t i m a que n o le h a y a n q u e d a d o s i q u i e r a u n a s 
pese tas en es ta fiesta, en l a q u e n o esperaba ya o t r a 
cosa, q u e de nada, l e s e r v i r í a . 
Se l i d i a r o n dbs t o r o s y c u a t r o n o v i l l o s de d o n A n -
t o n i o F l o r e s p a r a T o r t e r o . C o r c i t o , Z a r c o . H i p ó l i t o , 
A n g e l i l l o de T r i a n a y F a c u l t a d l e s , 
L a l a b o r d e l T o r t e r o y de C o r c i t o f u e r o n m e d i a -
nas , s i b i e n e l p ú b l i c o , c a r i ñ o s í s i m o , les t r i b u t ó 
g r a n d e s o v a c i o n e s . 
Z a r c o , en o í s u y o , c o m o s i e m p r e , b a s t ó t e e i g n o -
r a n t e , t e n i e n d b e n su h a b e r dos b u e n o s p a r e s d© 
b a n d e r i l l a s y m e d i a e s tocada b i e n p u e s t a . 
H i p ó l i t o t o r e ó b i e n c o n e l c a p o t o , n o h a c i e n d o 
nadla c o n l a m u l e t a n i e l e s toque 
A n g e l i l l o d e T r i a n a , q u e e s t u v o v a l i e n t e c o n c a -
p o t e y m u l e t a , t u m b ó a l q u i n t o de u n a b u e n a es to -
c|ad)a. 
F a c u l t a d e s t a m p o c o a n d u v o s o b r a d o de f o r t u n a , 
y a c a b ó c o n l a c o r r i d a de u n p i n c h a z o , u n a c a í d h v 
o t r a cor ta , d e l a n t e r a . ¡ T o t a l ! ¡ N a d a ! Q u e el p o b r e 
E n r i q u e S a n t o s ( T o r t e r o ) , í d o l o y e spe ranza e n u n 
t i emipo , se h a de sped ido de su p r o f e s i ó n en p l e n o 
i n v i e r n o y s i n q u e e n t r e n en su b o l s i l l o l a s ixvcas 
ppsetas q u e espe raba . 
DESDE BURDEOS 
C o n m o t i v o de c o n s t r u i r l a n u e v a p l a z a en é s t a , 
t o d a de c e m e n t o , en l u g a r de l a m i t a d de m a d e r a y 
l a o t r a de c e m e n t o c o m o e n u n p r i n c i p i o se h a b í a 
pensado , l a i n a u g u r a c i ó n de l a m i s m a e s t a r á r e t r a -
s a d a h a s t a e l p r i n c i p i o de M a y o . 
Se p i e n s a c€Í lebra , r c o r r i d a s , n o v i l l a d a s , y c o n t r a -
t a r t a m b i é n a B a r a j a s p a r a r e j o n e a r l o s b i c h o s de 
r e se rva , l o s s o b r e r o s . 
P o r a h o r a es t o d o l o q u e p u e d o d e c i r l e r e s p e c t o a 
l a futura temipoiiadla en é s t a . 
E n N i m e s d e b u t a r á n p o r P e n t e c o s t é s , en A r l é » 
p o r P a s c u a s dle R e s u r r e c c i ó n , en B é s i e r s e l m i s m o 
d í a q u e N i m e s , en B a y o n a c o n u n a n o v i l l a d a p o r 
P a s c u a s de R e s u r r e c c i ó n . 
S a l a d e r í a : 
j a g ü e s a NETTO-REBELLO Divisa morada y fresa. (ANTRS F R O E S ) Representante exclusivo Mariano F. Pórtela c.0.le/!,ai!'.i M A D R I D 
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D O S G R A N D E S N O V I L L E R O S 
ial Laianda, que a juzgar por la labor realizada la última temporada, serán dos de los 
novilleros que ocuparán í e s primeros puestos del toreo. 
